

































所見 と同様の所見がみ られた。メス切除群 では
14日後以降,陽 性反応の一部消失 は観察 され な
かった。 レーザー照射群では3日 か ら14日まで,
正常組織 と比較 してFNの 発現量が減少 したが,
28日後,FNの 分布状況は正常歯肉 と同様であっ
た。メス切除後のFN発 現はいずれの観察時期に
おいても正常組織 と比べ減弱 していた。
以上 より,レ ーザー照射後のHsp47,TNCお
よびFNの 発現が正常状態に回復す るまでの期間
は,メ ス切除後の回復期間 と比べ短いことが確認
され,炭 酸ガスレーザー照射によって生 じた壊死
組織がレーザー創の治癒 を促進 していることが示
唆 された。
